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ࢆࠊOECD ࡢሗ࿌᭩ 4)ࢆཧ⪃࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡿࠋ 
 
ձ ᩍ⫱ᢞ㈨ࡀᏛຊ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸⌧≧ 
  ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢ GDP ࡟༨ࡵࡿᩍ⫱㈝ࡣࠊOECD
ㅖᅜࡢࢺࢵࣉ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊPISA ⤖ᯝ
ࡣࠊ2006 ᖺ ㄞゎࣜࢸࣛࢩ࣮57 ࠿ᅜ୰ 19 ఩ࠊᩘ
Ꮫࣜࢸࣛࢩ࣮19 ఩ࠊ2009 ᖺ ㄞゎࣜࢸࣛࢩ࣮67













  እᅜேฟ⏕ேཱྀࡢ๭ྜࡣࠊ1998 ᖺࡢ 5.4㸣࠿ࡽ
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ᰯࡢ 0 Ꮫᖺ 816 ேࡢඣ❺ࡢㄒᏛຊࢆ 2004 ᖺ࡜ 


























































































ᮏㄽᩥࡣࠊJSPS ⛉◊㈝ JP15K1396 ࡢຓᡂࢆཷ
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